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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
( Qs. Ar Ra’du )

Orang yang takut salah adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat sesuatu



































Karya tulis ini adalah kumpulan lembaran tanda cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan keikhlasan yang diberikan padaku. Kupersembahkan karya tulis ini untuk :
Allah SWT,
Orangtuaku  tercinta, yang telah dan selalu memberikan segalanya untukku
Adik2 kecilku  
4’17, atas kasih dan kesetiaan tuk wujudkan mimpi yang ada
Mami, untuk semangat yang tak pernah padam
Alm. Mbah, yang selalu ada di jalanku   
Ibob & semua sahabat yang selalu sabar berikan dorongan dan dukungan, thank’s pal !
KATA PENGANTAR

	Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam menyelesaikan karya tulis. Karya tulis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi guna untuk menyelesaikan proogram Studi Diploma III ( DIII ) jurusan Manajemen Informatika di sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Karya tulis ini membahas tentang Sistem Informasi Ternak Ayam PD Sinar Usaha Jaya.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan karya tulis ini, baik dalam isi maupun cara penyajian materinya, meskipun demikian penulis berusaha menyajikan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dipahami.
	Selesainya penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl.  Comp, selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2. Bapak Ir. M.Guntara,M.T selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.kom., selaku dosen pembimbing pembuatan karya tulis.
4. Bapak Budi Sunarko,S.T.,M.T selaku Ketua jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5. Ibunda tercinta yang telah memberikan semangat dan dorongan baik materil maupun secara spirituil kepada penulis.
6. Mami sekeluarga atas ketulusan dan kasihnya.
 7. Para sahabat dan semua pihak yang telah memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam proses pembuatan karya tulis ini.
		Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.
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